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"An outline trajectory of the late songs of Gabriel Faure (1845-1924),
culminating in support of his ultimate compositional style"
A Lecture Recital By
Burr Cochran Phillips, bass-baritone & Ann Burritt Nagell, pianist
With special guest, Caroline Markham, mezzo-soprano
Lydia, Op. 4, No. 2	 Charles-Marie-Rene Leconte de Lisle
(c. 1870)
From Mirages, Op. 113	 Baronne de Brimont
Reflets dans l'eau	 Rene Bonniniere
Danseuse
	 (c. 1919)
From L'Horizon Chimerique, Op. 118 Jean de la Ville de Mirmont
Diane, Selene
	 (c. 1921)
Vaisseaux, nous vous aurons aimes en pure perte
Mr. Phillips and Ms. Nagell
From La Bonne Chanson, Op. 61
La lune blanche
L'hiver a cesse
Paul Verlaine
(c. 1894)
Pleurs d'or, Op. 72	 Albert Samain
(c. 1896)
Ms. Markham, Mr. Phillips and Ms. Nagell
Mr. Phillips and Ms. Nagell
From PeIleas et Meisande	 Maurice Maeterlinck
Melisande's Song	 (c. 1898)
From La Chanson d'Eve, Op. 95
IX.	 Crespuscule
VII.	 Veilles-tu ma senteur de soleil?
From Le Jardin Clos, Op. 106
III.	 La Messagere
VII.	 Inscription stir le sable
Charles van Lerberghe
(c. 1910)
Charles van Lerberghe
(c. 1914)
* * * * * * * * * * * * * * *
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements
for the degree Doctoral in Musical Arts in solo performance.
Burr Cochran Phillips is a student of Jerry Doan; Ann Burritt Nagell is a student
of Eckart Sellheim.
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones and watches to their silent mode.
Thank you.
Ms. Markham and Ms. Nagell
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